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M1\TM e
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Bajas de Unidades.
Orden Ministerial-núm. 4.740/65.—A propuesta
del Estado Mayor de la ArMacia, se dispone la baja
en la Armada del remolcador de puerto R. P.-21,
asignado actualmente al Trep Naval del Arsenal de
Cartagena.
Madrid, 16 de noviembre de 1965:
Excmos. Sres. ...
NIETO
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 4.741/65 (D). Se
aprueba la entrega de mando de la fragata Hernán
Cortés, efectuada por el Capitán de Fragata D. Ma
nuel Alonso Pena al de su igual empleo D. Vale
riano Medran() de Pedro.
Madrid, 19 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Es/'mificaciones y normas militares reglamentarias
en la Marina.
Orden Ministerial núm. 4.742/65 (D). De
acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial
número 375/58 (D. O. núm. 30), Manual de Norma
lización Militar y artículo 23 del Reglamento Pro
visional del Servicio de Normalización Militar, apro
bado por Orden de 27 de febrero de 1957 (D. O. nú
mero 78), se declara reglamentaria en la Marina la
norma transitoria :
NM-S-00423M. "Separadoras o purificadoras
centrífugas de combustible y lubricante."
Por el Servicio de Normalización Militar de este
Ministerio se procederá a su edición y distribución,
de acuerdo con lo preceptuado en la ya citada Orden
Madrid, 19 de noviembre de 1965.
NIETO
o
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.743/65 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Manuel Bueno Ro
mero pase destinado a la fragata Vulcano, cesando
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en el destructor Alcalá Galiano a la finalización del
curso que se halla efectuando.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 16 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Rectificaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.744/65 (D).—Se rec
tifica la Orden Ministerial número 4.541/65 (D)
(D. 0. n(1m. 254), que concede autorización para
contraer matrimonio con la señorita Paloma de Ro
dríguez Juan al Teniente de Navío D. Arturo Bazán
Laclatistra, en el sentido de que el verdadero nom
bre y apellidos de dicha señorita es el de Paloma
Gloria Lucía de Rodrigo Juan.
Madrid, 16 de noviembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
Cuerpo de. Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.745/65 (D).—Se dis
pone que lbs Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en sus actuales destinos y- pasen a pres-'
tar sus servicios, con. carácter forzoso, en los que al
frente de cada uno de ellos se expresan-:
Subteniente Torpedista D. Francisco Portilla Gon
zález.—Taller de Torpedos dél Arsenal de La Ca
rraca.
Sargento primero Torpedista D. Pedro Berrocal
Balanza.—Servicio de Torpedos y Defensas Subma
rinas del Departamento Marítimo de 'Cartagena.
Sargento primero Minista D. Alejandro Lorenzo
Estomba.—Destacamento de Palma de Mallorca.
Madrid, 16 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.746/65 (D).—Se dis
pone que el Brigada Mecánico D. Emilio Olaya Mo
reno cese en su actual destino y pase a prestar sus
Iservicios, con darárter forzoso, en el remolcador
R. A.-5.
Madrid, 16 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.747/65 (D). Se dis
pone que el personal del Cuerpo de Suboficiales que
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a continuación se relaciona cese en sus actuales des
tinos y pasen a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, a los que al frente de cada uno se indican :
Brigada Escribiente D. Antonio Padilla Repeto.—
Comandancia de Marina de Almería.
Sargento primero. Escribiente D. Pedro 'Cervan
tes López.—Intervención del Departamento Maríti
mo de Cariagena.
Sargento primero Escribiente D. Ramón Alonso
González.—Servicios Económicos del Arsenal de La
Carraca.
Sargento Escribiente D. Eniilio C. Escudero Ló
oez.—Estación Naval de Tarifa.
Yo cesarán en sus destinos hasta que sean rele
vados. 41>
Madrid, 16 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
• NIETO
Orden Ministerial núm. 4.748/65 (D).--Se dis
pone que los Sargentos Fogoneros que se relacio
nan cesen en sus actuales destinos y pasen a los que,
al frente de los mismos se indicaii:
Don Antonio López Leira.—Departamento
tnIn (le El Ferrol del Caudillo.
Don Tosé Ramos Pombar.—Ramo de Máquinas
del Arsenal de Cartagena,'
Estos 'destinos se‘ les confieren con carácter vo
luntario.
Madrid, 15 de noviembre de 1965.
Exemos. Sres. ...
Retiros.
NIETO
- Orden Ministerial núm. 4.749/65 (D). — Por
cumplir el día 14 de mayo de 1966 la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Celador' Mayor
de primera de Puerto y Pesca D. José Mariño San
tos pase a la situación de "retirado" en la expresada
fecha, quedando pendiente del haber pasivo que le
señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 16 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden. Ministerial. núm. 4.750/65 (D).—A peti
ción propia, se concede el pase a la situación (le
"disponible voluntario" al Sargento primero BuzoD. José Jiménez Peñalver.
Madrid, 16- de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Maestranza de la Armada.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 4.751/65 (D). — Se
convoca examen-concurso para cubrir en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Armas Navales
una plaza de Operario de segunda (Pintor) de la
Maestranza de la Armada.
Podrá tomar parte en este examen-concurso el,
pe-rsonal de la Tercera Sección de la Maestranza de
la Armada que posea los conocimientos del oficio de
la plaza que se trata de cubrir, se encuentre destina
do en la Jurisdicción Central, cuente con dos arios
de antigüedad en sus respectivas categorías, posea
la aptitud física necesaria y observe buena conducta.
Caso de que no se cubriese con este personal, po
drá tomar parte también el de la citada Tercera
Sección, sin condiciones, así cómo el civil que reúna
las condiciones de ser español, tener cumplidos los
dieciocho arios y no exceder de los cuarenta y cinco
en la fecha- de la convocatoria, carezca de antece
dentes penales, observe buena conducta y reúna la
aptitud física necesaria. .
Las instancias cre los solicitantes a este examen
concurso deberán ser escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al jefe Superior de la Maes
tranza de la Jurisdicción 'Central.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación
de esta Orden en el DIARio OFICIAL de este Minis
terio, siendo rechazadas 12s que* se reciban fuera de
dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes, la
Jefatura Superior de la Maestranza de la Jurisdic
ción las elevará al Servicio de Personal por el con
ducto reglamentario, en unión de la propuesta del
Tribunal que ha de juzgar este exámen-concurso.
Madrid, 16 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 4.752/65 (D). Corno
resultado de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por el Servicio de Sani
dad y lo propuesto por el de Personal, se conceden
dos meses de licencia por enfermo al Auxi-liar Ad
ministrativo de tercera José Guarido Mardi.
Madrid, 16 de noviembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, General Jefe del Servicio de
Sanidad e Intendente General de este Ministerio.
Bajas.
Orden- Ministerial núm. 4.753/65 (D).—Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 9 de no
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viembre de 1965, el Obrero de primera de la Maes
tranza de la Armada (Conductor) Francisco Ponce
Mora.
Madrid, 16 de noviembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Servi
cio de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
E
Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 4.754/65 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo. y en virtud de ex
pediente incoado al efecto, se dispone la contrata
ción, con carácter fijo y con cárgo a la parti
da 241.141 "Jornales" del Presupuesto, de Rafael
Lago Lamas, con la categoría profesional de Oficial
de tercera (Electricista), para prestar sus servicios en
la Jefatura de Electricidad y Electrónica del Arse
nal de dicho Departamento, por aplicación del pun
to 9 de la Orden Ministerial Comunicada número 938
de 11 de julio de 1963.
El interesado percibirá el jornal diario de sesenta y
ocho pesetas (68,00), de acuerdo con la tabla de sa
larios aprobada por Orden Ministerial número 2.972,
de 26 de junio de 1963, (D. O. núm. 150), quedando
encuadrado en la Reglamentación Nacional del Tra
bajo en las Industrias Siderometalúrgicas, con suje
ción a la Reglamentación de Trabajo del personal ci
vil no- funcionario dependiente de los Establecimien
tos Militares, aprobada por Decreto de 20 de febre
ro de 1958 (D. O. núm. 58).
Le corresponden también trienios del 5. por 100
del sueldo que perciba en el momento de cumplirlos,
conforme a lo que se determina en el artículo 29 de
la Reglamentaoión del personal civil no funcionario,
ya mencionada ; Plus de Cargas Familiares y Subsi
dio Familiar, si por las circunstancias familiares pro
cede ; pagas extraordinarias de Navidad y 18 de julio,
equivalentes a una mensualidad del sueldo cada una,
y demás emolumentos laborales de carácter general.
La jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho
horas diarias.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará al interesado en la Mu
tualidad Siderometalúrgica, según la Orden vigente
de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 2031), desde la
fecha de comienzo en la prestación de servicios, si no
lo estuviere.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha dé iniciación de prestación de ser
vicios en la categoría y carácter con que se verifica
la contratación, que no podrá ser anterior a la de la
presente Orden Ministerial.
Por el Jefe del Establecimiento donde el interesado
ha de prestar sus servioios le será entregada la cre
dencial correspondiente, con arreglo a lo dispuesto en
el punto tercero, apartado A) de la norma 7.a de la
Orden Ministerial número 1.501/59, de 20 de 'mayo
de 1959 (D. O. núm. 114).
Madrid, 16 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Personal civil contratado.— Excedencia voluntaria,
Orden Ministerial núm. 4.755/65 (D).----Acce
diendo a lo solicitado por el Aprendiz Luis Pérez
Gancedo, contratado por la Orden Ministerial nú
mero 3.609, de 24 de _octubre de 1962 (D. O. núme
ro 242), para prestar sus servicios en el Parque de
Automovilismo número I (Madrid), se le concede la'
excedencia voluntaria", con arreglo a lo determi
nado en el artículo 45 de la Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no funcionario dependiente
- de los Establecimientos Militares de 20 de febrero
de 1958 (D. O. núm. 58).
Madrid, 16 de noviembre de 1965.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE'JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 28, de 23 de diciembre de 1961, y número 1,
de 29 dé abril de 1964, a fin-de que por las Autori
dades competentes se cié cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 42 'del referido Reglamento.
Madrid, 27 de octubre -de 1965.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Corbeta, retirado, D. Eusebio Barreda
Scandella : 1.312,91 pesetas menstiales desde el día 1
de enero de 1965.—Desde la fecha de arranque lo per
cibirá en. la cuantía de 1.969,36 pesetas mensuales,
tina vez incrementado al mismo el 50 por 100, con
arreglo a la Ley número 1 de 1964, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas.
Reside en Madrid.—(a).
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Alférez de Navío, retirado, D. Bartolomé Fon
tirroig Terrasa : 1.553,32 pesetas mensuales desde _el
día 1•de enero de 1965.—Desde la fecha de arranque
lo percibirá en la cuantía de 2.329,98 pesetas mensua
les, una vez incrementado al mismo el 50 por 100,
con arreglo a la Ley número -1 de 1964, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Baleares.—Reside en
Palma de Mallorca.—(a)..
Oficial primero A. N. de la Armada, separado, don
Luis Fernández .Ribas : 1.668,32 pesetas mensuales
desde el dia. 1 de enero de 1965.—Desde la fecha de
'arranque lo percibirá en la cuantía de 2.502,48 pese
tas mensuales, una vez incrementado al mismo el 50
por 100, con arreglo a la Ley -número 1 de 1964, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Barcelona.
Reside .en Barcelona.—(a) (g).
Oficial primero A. N. de la Armada, separado, don
Juan López Petra : 1.175,41 pesetas mensuales des
de el día 1 de enero de 1965.—Desde la fecha de
arranque lo percibirá en la cuantía de 1.763;11 pese
tas mensuales, una vez incrementado al mismo el 50
por 1•0, con arreglo a la- Ley número 1 de 1964, .a
percibir por la Delegación de Hacienda de Barcelo
na.—Reside en Barcelona.—(a) (h).
Auxiliar segundo A. N. de la Armada, retirado,
don Federic-6 Antón Lucas : 1.445,41 pesetas men
suales desde el día .1 de enero. de 1965.—Desde la
fecha de arranque lo percibirá en la cuantía de pese
tas 2.168,11 mensuales, una vez incrementado al mis
mo el 50 por 100, con arreglo a la Ley número 1
de 1964, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Barcelona.—Reside en Barcelona.—(a) (i).
Auxiliar segundo A. N.. de la Armada, retirado,
don •Horacio Méndez Bustos : 1.993,12 pesetas men
suales desde el día 1 de enero de 1965.—Desde la fe
cha de arranque lo percibirá en la cuantía de 2.989,68
pesetas mensuales, una vez incrementado al mismo el
50 por 100, con arreglo a la Ley número 1 de 1%4,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Barce
lona.—Reside en Barcelona.—(a) (h).
Tercer Maquinista de la Armada, retirado, don
José García I3allester_: 2.255,61 pesetas mensuales
desde el día 1 de enero de 1965.—Desde la fecha de
arranque lo percibirá en la cuantía de 3:383,41 pesé
tas mensuales, una vez incrementado al mismo el 50
por 100, con arreglo a la Ley número 11 de 1964, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Barcelona.
Reside en Barcelona.—(a) (h).
Tercer Maquinisia de la Armada, retirado, D. An-.
tonio Ferreiroa Fernández : 2.114,57 pesetas mensua
les desde el día 1 de enero de 1965.—Desde la fecha
de arranque lo percibirá en la cuantía de 3.171,85 pe
setas mensuales, una vez incrementado al mismo el
50 por 100, con arreglo a la. Ley número 1 de 1964,
percibir 'por la Delegación de Hacienda de Sevilla.
Reside en. Sevilla.—(a)
Tercer Maquinista de la Armada retirado, D. JuanMarín Sánchez : 1.503,73 pesetas mensuales desde eldía l'de enero de 1965.—Desde la fecha de arranquelo percibirá en la cuantía de 2.255,59 pesetas mensua
les, una vez incrementado al mismo el 50 por 100,
con arreglo a la Ley número 1 de 1964, a percibir
Por la Delegación de Hacienda de Barcelona.—Reside
en Barcelona.—(a) (h).
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M. Radiotelegrafista de la Armada, retirado, don
.Águstín Benítez Morera : 1.882,48 pesetas mensua
les desde el día 1 de enero de 1965.—Desde la fecha
de arranque lo percibirá en la cuantía de 2.823,72 pe-.
setas mensuales, una vei incrementado al mismo el
50 por 100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz.—
Reside en San Fernando.—(a)- (f).
M. permanente de la Armada, retirado, D. José
Vidal Martínez : 1.138,32 pesetas mensuales desde el
día 1 de enero de 1965.—Desde la fecha. de _arranque
lo percibirá en la cuantía de 1.707,48 pesetas mensua
les, una vez incrementado al mismo el 50 por 100,
con arreglo a la Ley número 1 de 1964, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Barcelona.—Resi
de en Santa Coloma G.—(a) (f).
Músico de tercera de Infantería de Marina, retira
do, D. Vicente Rey Cortés : 2.188,86 pesetas mensua
les desde el día 1 de enero de 1965.—Desde la fecha
de arranque lo percibirá en la cuantía de 3.283,29 pe
setas mensuales, una vez inCrernentado al mismo el
50 poi- 100, con arreglo a la Ley número. 1 de .1964,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo.—Reside en El Ferrol del, Caudillo.
(a) (e.
Cabo segundo Fogonero, retirado, Aquilino Calvo
Porta': 1.486,00 pesetas mensuales desde el día 1 de
enero de 1965.—Desde la fecha de arranque lo per
•cibir-á en la cuantía de 2.229,00 .pesetas mensuales,
una vez incrementado al misnio el 50.'por 100, con
arreglo a la Ley número 1 de 1964, a 'percibir por .1a
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.—
Reside en El Ferrol del Caudillo.—(a).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley, de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 366), recurso co,ntencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la reptida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas en su anterior señalamiento; que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(f) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Sargento.
(g) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(h) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
l'›rigada.
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(i) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Alférez.
Madrid, 27 de octubre de 1965.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 255, página 1.807.
Apéndices.)
.Veñalainiento de haberes pasivos. En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 43 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
b relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(B. 0. del Estado núm. 1, anexo), a fin de que por
las Autoridades competentes se dé cumplimiento a
lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
nlento.
Madrid, 26 de octubre de 1965.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado, don
Antonio María Varela Vázquez : 2.936,90 pesetas
mensuales desde el día 1 de enero de 1962 hasta fin
de marzo de-1964.—Desde 1 de abril a fin de diciem
bre de 1964 lo percibirá en la cuantía de 3.671,12 pe
setas mensuales, una vez incrementado al mismo el
25 por 100. con arreglo a la Ley número 1 de 1964.
Desde 1 de enero de 1965 lo percibirá en- la cuantía
de 4.405,35 pesetas mensuales, una vez incrementado
al haber pasivo el 50 por 100, con arreglo a la Ley
número 1 de 1964, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El
Ferrol del Caudillo.—(f) (g) (1).
Auxiliar Administrativo...de primera de la Armada,
retirado, D. Antonio Ardil Rocamora : 3.651,24 pese
. tas mensuales desde el día 1 de enero de 1962 hasta
fin de marzo de 1964.—Desde 1 de abril a fin de di
o:embre de 1964 lo percibirá en la cuantía de 4.564,05
pesetas mensuales, una vez incrementado al mismo el
25 por 100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964.
Desde 1 de enero de 1965 lo percibirá en la cuantía
de 5.476,86 pesetas mensuales, una vez incrementado
al haber pasivo el 50 por 100, con arreglo a la Ley
número 1 de 1964, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena.—Reside en Cartagena.—
(f) (g) (1).
Músico de segunda de la Armada, retirado, D. Lu
cio Sanz Eugenio : 2.439,3'6 pesetas mensuales desde
el día 1 de febrero hasta fin de marzo de 1964.—Des
de 1 de abril a fin de diciembre de 1964 lo percibirá
en la cuantía de 3.049,20 pesetas mensuales, una vez
incrementado al mismo el 25 por 100, con arreglo a
la Ley número 1 de 1964.—Desde 1 de enero de 1965
• lo percibirá en la cuantía de 3.659,04 pesetas mensua
les, una vez incrementado al haber pasivo el 50 por
100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964, a perci
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bir por la Delegación de Hacienda de Baleares.—Re
side en Palma de Mallorca.—(f) (g)
''■1 hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Reghlmen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arteglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núrri. 366), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de fusticia Militar, dentro del plazo de un
mes', a contar: desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
bava practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la reptida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(f) Previa liquidación y deducción de las 'canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(g) Con derecho a percibir .mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
(i) Le ha sido" aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
(1) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
Madrid, 26 de octubre de 1965.—El Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 255, página 1.811.—
Apén(lices.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to a lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas (lel Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedi
dos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904, 5 de • septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Auto
ridades competentes se dé cumplimiento a lo dis
puesto en el artículo 42 del referido Reglamento.
11,1adrid, 29 de octubre de 1965 El Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Celador primero de Puerto y Pesca, retirado, don
José Cánovas López : 3.278,32 pesetas mensuales.
Haber pasivo mensual que debe percibir, incrementa
do el anterior en el 50 por 100, con arregló a la Ley
número.1 de 1964 : 4.917,48 pesetas, a percibir por la
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Delegación de Hacienda de Alicante desde el cha 1 de
octubre de 1965.—Reside en Alicante.—Fecha de la
Orden de retiro : 2 de abril de 1965 (D. 0. núme
ro 78).—(h).
Al hacer a cnda interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 366), recurso contencio7
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde -el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la reptida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(h) Con derecho a percibir menstrdmente la can
tidad de 300. pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
Madrid, 29 de octubre de 1965.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón"I.Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 256, pág. 521.)
E
EDICTOS
(484)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida de ,documentos número 1.137 de 1965,
'Hago saber : Que en superior decreto auditoria
do obrante en dicho expediente se declara justifica
do el extravío de la Cartilla Nával Militar del inscrip
to José María Gómez Medín, quedando, por tanto,
nula y sin valor ; haciéndose responsabile a la per
sona que la posea y no la entregue a la Autoridad deMarina.
El Ferrol del Caudillo, 4 de noviembre de 1965.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, José Valdivia Cabezas.
(485)
Don M. Francisco Astorga Gaztafiaga, Teniente de
Navío, Juez instructor del expediente de pérdidade la Cartilla Naval de Antonio Pérez López, del
Distrito Marítimo de Vigo,
ITabo saber : Que por decreto auditoriado del excelentísimo señor: Almirante Capitán General del De
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partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de
fecha 28 de septiembre de 1965 fué declarado nulo y
sin valor alguno dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga inmediata
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 5 de noviembre de 1965.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, M. Francisco Astorga.
(486)
Don M. Francisco Astorga Gaztañaga, Teniente de
Navío, Juez instructor del expediente de pérdida
del Nombramiento de Patrón de Pesca de Gran
Altura del inscripto Arturo Novo Martínez, del
Distrito Marítimo de Santa Eugenia de Riveira,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de
fecha 30 de octubre de 1965 fué declarado nulo y
sin valor alguno dicho documento ; incurrifendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga entrega
inmediata del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 6 de noviembre de 1965.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, M. Francisco Astorga.
(487)
Don Juan Carlos Bellas Montenegro, Teniente de
Navío, Ayudante de Marina del Destrito de Tu)?,
Juez instructor del expediente número 1.016 de
1965, instruído por pérdida -de Libreta de Inscrip
ción Marítima,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo ha sido declarada
nula y sin valor algun6 la Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscripto del Trozo de Vigo, folio 111 de
1940, Camilo Fernández Rendo ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que la hallare y no haga en
trega de ella a las Autoridades de Marina.
Tuy, 4 de noviembre de 1965.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Juan Carlos Bellas.
(488)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida de documentos número 257 de 1965,
Hago saber : Que en superior decreto auditoriado
obrante en el mismo se declara justificado el extravío
de la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto
José Yáñez Martínez ; quedando, por tanto, nula y
sin valor alguno ; haciéndos-e responsable a la perso
na que la posea y no la entfegue a la Autoridad de
Marina.
El Ferrol del Caudillo, 13 de marzo de 1965.—El
Comandante de Infantería de Marina, juez instruc
tor, José Valdivia Cabezas.
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